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ABSTRAK
BUDI SUPRATININGSIH. C0512013. 2016. Protes Buruh Pabrik di Purworejo
Tahun 1919-1926. Skripsi: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Budaya,
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Penelitian ini membahas tentang terjadinya gerakan protes buruh yang di
fokuskan kepada buruh pabrik di Purworejo tahun 1919-1926.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran tentang:
(1) Apa yang melatarbelakangi gerakan protes buruh pabrik di Purworejo tahun
1919-1926. (2) Bagaimana bentuk kepemimpinan dan ideologi yang mendorong
terjadinya protes buruh di Purworejo tahun 1919-1926. (3) Bagaimana aksi yang
ditunjukkan kaum buruh dalam protes buruh pabrik di Purworejo tahun 1919-
1926
Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah yaitu heuristik
(pengumpulan sumber), kritik sumber (kritik intern dan ekstern), intepretasi
penulis dan yang terakhir adalah historiografi. Sumber yang digunakan berupa
dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda
yaitu berupa: Memorie van Overgave (memori serah jabatan) Karesidenan Kedu,
Banyumas dan Bagelen, serta Koran sejaman seperti: Soeara Kaoem Boeroeh.
Sumber lainnya berupa penelitian terdahulu, artikel dan buku-buku referensi.
Berdasarkan analisis terhadap data, dapat disimpulkan bahwa terjadinya
gerakan protes buruh adalah bentuk kesadaran kaum buruh Indonesia
memperjuangkan haknya serta menentang tindakan kaum majikan yang dianggap
sangat merugikan para buruh. Tindakan yang tidak terlepas dari dukungan
organisasi politik seperti Sarekat Islam dan PKI. Bersamaan dengan pengaruh
yang diberikan oleh organisasi dan partai politik, ideologi menjadi nyawa dari
gerakan buruh ini. Ideologi yang akan membawa gerakan buruh ini kearah dan
tujuan yang sama. Komunisme menjadi ideologi yang sangat berpengaruh dalam
gerakan buruh di Purworejo.
Kesimpulan dari penelitian ini adalah gerakan protes buruh terjadi dengan
beberapa tuntutan yang ingin dipenuhi, diantaranya adalah: tuntutan terhadap
permintaan pelayanan, tuntutan upah, dan tuntutan menentang pemecatan buruh.
Namun pada akhirnya, gerakan buruh yang terjadi tidak dapat mencapai
keberhasilan seperti yang diinginkan. Hal ini dikarenakan tindakan tegas dari
pemerintah Kolonial yang menetapkan peraturan 161 bis dan penangkapan
terhadap para buruh yang masih melakukan aksi protes.
Kata kunci: buruh, protes, ideologi, Purworejo
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ABSTRACT
BUDI SUPRATININGSIH. C0512013. 2016. Protest of Factory Employees in
Purworejo 1919-1926. Thesis: History Department, Faculty of Cultural Sciences,
Sebelas Maret University.
The study discussion was about occurrence of employee protest which is
focused to factory employees in Purworejo 1919-1926.
The purpose of this research is to get an overview of : (1) background of
employee protest occurrence in Purworejo 1919-1926. (2) leadership and ideology
that was urged employee protest occurred in Purworejo 1919-1926. (3) action that
occurred by group employee in factory employee protest in Purworejo 1919-1926.
The methods of study discussion used history methods such as heuristic
(collecting resources), resources criticism (internal and external criticism), writer
interpretation and historiography. The resources which uses to the research
areofficial documents issued by the Dutch colonial government such as Memorie
van Overgave (memory transfer of positions) residences of Kedu, Banyumas, and
Bagelan. The others resource are contemporary newspapers such as Soeara
Kaoem Boeroeh, previous studies, articles and reference books.
Based on data analysis, the study discussion can be concluded that the
occurrence of the employees protest is a form of Indonesia employee
consciousness to defend their due and resist the action of the boss which is
considered extremely harmful to the employees. The action has been supported by
political organizations such as Sarekat Islam and PKI. Along with the influences
which give the organizations and political parties, the ideology can live because
the action of employees protest and the ideology could bring the employees
protest to have same purpose. Communism became ideology which would took
effect the employees’ movement in Purworejo.
The result is the action of employees protest occurred some of the
demands such as services, wage, and dismissal opposes employees demands.
However, the protest cannot achieve success as desired. The employee action was
failed caused by the Dutch Colonial gouvernement could handle the action of
employee even even with applied 161 bis rules and action of arrested the
employees who still striked and protested.
Keywords: employee, protest, ideology, Purworejo
